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CONDICIONS DE PRÉSTEC   
6 documents durant un màxim de 10 dies
4 renovacions per exemplar
6 reserves
Sancions i bloqueig per dies de retard
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ACCÉS A LA BIBLIOTECA 




Per consultar els recursos electrònics,
com revistes electròniques, bases de
dades, etc., activeu el servei eBIB 
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib
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